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Prcduction ofcycloddtin gleanolhnsferase (CCTase) from ,a.r?6 Gl, a new baclerial isolate 6 oDlin'zed in sha&.-flssk cuilures
uslne statisticaldesisD approacit. An efficienr fementation hedium prcducing ccTlse wirh bieh a.tivity (54.9U/mt) s6 deleminedj A 25
Central Composite Design (CCDj half fraction) hs beon chosn lo ellciddle tle onbined eflecr of five prcces wiabtesj tapio@ srtuch,
peptone, y€ast exf?ct, macresrun sulphate aDd polassiun phosphate conc@tration. Concenrdrions of4% rspioca starch ,2% p.pror., A,04o/.
nagnesiub sulpb&tc and I % sodiu @bonaie have bftn shoM ro be optimum for the Droduciion of CGTase.
@ 2004 Elsevie. L1d. All rish$ resdved-
(elw,a* Cyclodexlrin glucanorEnsfmsq ccDr M€dium opiiniz.lion
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